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・基礎的な手がかり → 本 
・定期的な考察 
→ 雑誌/電子ジャーナル 
・ニュース記事  → 新聞 

















  データベース紹介   Ｄ１-Ｌａｗ．ｃｏｍ               
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4 月は大学生に薦める100 冊の本、5 月は旅と鉄道についてお勧め本の紹介でした。 
6 月のテーマは「これで解決！レポートを書こう！」。 
今回の特集記事とあわせれば試験前のレポートも怖くない！ 
大学に入ってからレポートというものを初めて書いたという人も少なくないと思いますが、レポー
トは読書感想文でも本の中身を抜き出して書くだけのものでもありません。 
効率のいいレポートの書き方と同様、どうすればいいレポートが書けるのか、そういった資料も数
多くあります。 
ぜひとも手にとって、よりよい学習の一助としてください。 
 
寄贈本の紹介 
図書館だより4月号の木村名誉館長のご紹介にありました平塚先生に関連する図書「追憶・平塚益徳博
士」を、柴沼晶子先生（敬和学園大学名誉教授）より寄贈していただきました。 
「追憶・平塚益徳博士」は３階・開架図書［289.1/H68］に配架されています。 
 
